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P I R U E T A S 
por los lueros de la 
Con insól i ta frescura y s ingular 
ligereza, fué calificado como so-
cialista en una de las ú l t imas sesio 
nes de Cortes, el alcalde de M a i -
rena del A l c o r don A n t o n i o Delga-
do. ¿ 7 saben ustedes por q u é se 
c a m b i ó la f i l iación pol í t ica de d icho 
s e ñ o r . ? Pues se c a m b i ó porque el 
alcalde de Mairena del A l c o r h a b í a 
realizado un acto honroso, un ges-
to d igno . ¿ C o m p r e n d e n ? Ot ra cosa 
hubiera sido si el hecho l levado a 
cabo por don A n t o n i o Delgado h u -
biera merecido la repulsa de los 
hombres honrados. E n este caso 
¡ya lo creo que se le hubiera de 
nunciado como Radical l 
Afor tunadamente concurre la cir-
cunstancia de que el encartado ha 
tenido conocimiento de la suplan-
t a c i ó n y d á n d o s e perfecta cuenta 
de su alcance, remite a la prensa 
el siguiente comunicado: «El alcal 
de de Mairena del A l c o r , que cum 
pl ió con su deber al entregar a su 
propio hijo a la autoridad corres-
pondiente como supuesto incendia 
r io del templo de esta v i l l a , no es 
socialista como se le cal i f icó en el 
Congreso, sino que desde p e q u e ñ o 
de siempre, mi l i tó en el part ido Re-
publ icano Radical que dir ige don 
Ale jandro Ler roux , sigue en la ac-
tual idad mi l i tando en el referido 
part ido y c o n t i n u a r á sometido a su 
discipl ina durante los d ías que le 
resten de v i d a » . 
Nos consta que ocurren con harta 
frecuencia e q u í v o c o s de é s t á indo 
le . Si u n hecho satisface a la opi 
n i ó n , el protagonista no es radical , 
aunque como en el caso apuntado 
si sea radica l . E n cambio j l i b r émos 
nos de que la a c c i ó n sea v i l l ana l 
Entonces sí es radical , pese a quien 
pese, pues por algo en los in t i t u l a -
dos grandes partidos de izquierdas 
(?) e s t á n los hombres que mejor 
pract ican — s e g ú n propia afirma-
c i ó n , claro e s t á — e l glorioso apos-
tolado de la R e p ú b l i c a . 
E l hecho registrado no tiene, en 
verdad, una importancia decisiva, 
pero sin embargo hace aumentar el 
n ú m e r o de los endosados injusta-
mente al part ido Radical . Y por es-
te mot ivo lo comentamos, porque 
a ú n no revistiendo caracteres ex-
cepcionales, grava con uno m á s la 
cuenta de un partido que puede va-
nagloriarse de ser el m á s sincero y 
desinteresado de todos los partidos 
republicanos. 
• maniobra y p ú b l i c a m e n t e los han I 
rechazado, no todos, porque sola- J 
mente de algunos es t á impuesta la 
o p i n i ó n , pero sí los suficientes pa-
ra que la s u p e r c h e r í a quede al des-
cubier to. 
Teruel y sus pueblos conocen 
perfectamente a los que d ías antes 
del h i s tó r i co 14 de abr i l les fueron 
ofreciendo lo que estaban seguros 
de no poder cumpl i r . ¿ C ó m o no re-
velarse cuando esos elementos i n -
crepan a los de enfrente? ¿ 7 c ó m o 
no asombrarse ante sus nuevas ofer-
tas para un m a ñ a n a que se muestra 
m á s p r ó x i m o de lo que ellos desea-
ran? Para cubihse , para taparse, 
echan sobre el part ido Radical todo 
el peso de sus culpas y los hay tan 
audaces que hasta aseguran que 
sus instintos son nuestros inst intos, 
sus ambiciones nuestras ambicio-
nes, sus art i lugios nuestros a r t i lu -
gios. Si tales apreciaciones respon-
dieran a una noble e ín t ima convic-
c i ó n , no hab í a que objetar ni una 
sola palabra, pero precisamente los 
que as í se expresan lo hacen guia-
dos por el m á s despreciable de los 
e g o í s m o s y por la m á s aviesa de las 
intenciones. Es m á s . La R e p ú b l i c a , 
la l iber tad, la democracia y los res-
tantes dones con que se exorna el 
r é g i m e n , significan para sus e s t ó -
magos insaciables un enorme mi to 
que p e r d e r í a todo valor y todo res-
peto a poco que los aires cambia-
ran de rumbo. 
uveni íu J RepuLlieana Racheal J e T erue! 
JUNTA G E N E R A L 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del vi-
gente reglamento, se convoca a todos los afiliados a 
Junta general ordinaria, que se celebrará en nuestro 
domicilio, el próximo domingo, día 4, y hora de las 
cuatro de la tarde, para tratar del siguiente 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
O R D E N D E L DIA 
Lectura y aprobación del acta anterior. 
Gestión de la directiva y estado económico 
de la asociación. 
Ruegos y preguntas. 
Teruel, diciembre 1932. 
P. A . de la J. D . 
E l SECRETARIO, 
J . M. Rivera Itúrbide 
E l l a b r a d o r M 
Q u i z á en un p r ó x i m o a r t í c u l o de-
mos a conocer un m a g n í f i c o endo-
so con que no hace muchos d í a s 
Es la clase que va a la zaga en 
eso de beneficios y mejoras. Nadie 
se acuerda del labrador si no es 
para pedirle los votos o para i m p o -
nerle t r ibutos; 
Esto ha hecho que hayan ido 
desapareciendo los hacendados y 
haya quedado e l campo para los 
desheredados de la fortuna. Gene-
ralmente el labrador, n i dispone de 
capi tal , n i de c r é d i t o . 
En cuanto uno abre una t ienda y 
coloca en la e s t a n t e r í a una docena 
e n o s s o i J a J o 
DlÁBQLO 
T e r u e l h a c e 2 5 a ñ o s . . . 
n ó s obsequiaron nuestros amables de cajas, aunque sean v a c í a s , lo 
impugnadores. inscriben los Bancos en las relacio-
nes de c r é d i t o , le s e ñ a l a n cantidad 
y es un n ú m e r o m á s en el e s c a l a f ó n 
de la e c o n o m í a nac ional . 
Pero si va a ese Banco un labra-
dor, aunque tenga sus f inqui l las , y 
pide mi l pesetas que necesita para 
D e s p u é s de larga y doloiosa en- pagar u n mulo , le dan con el ven 
fermedad, fallece la distinguida tani l lo en las narices, con la fór-
s e ñ o i a doña M/lagios Sanz y Sanz, mula de no estar acreditado, nece-
amante esposa d e l presidente de sitar una f i rma, e t c . . 
esta Audiencia don A n g e l Sanz. j La consecuencia es, que para 
— Llega de Valencia don Santiago comprar caba l l e r í a s t iene que recu-
C o n s t r i ñ e n d o este ligero comen-
ta r io a la local idad, cabe esta pre-
gunta : ¿ 7 respecto a los endosos 
que se refieren a Teruel y a los 
pueblos que integran su provincia? 
La respuesta justa no puede ser 
otra: T a m b i é n los ha habido, y de 
ta l magni tud, que hasta los m á s 
miopes se han dado cuenta de la 
Li l l o , heimano p o l í t i c o de l bene 
ficiado de esta Catedra l don A n -
tonio Canet. 
— B n la Audiencia termina la cau-
sa seguida poi e l Juzgado ae C a -
lamocha contia Pascual Gonzalvo 
Mateo, po i homicidio. 
S e condena a l piocesado a la 
pena de 14 a ñ o s 8 meses y un día 
de ¡ e c l u s i ó n temporal m á s 3 . 0 0 0 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n a la fa-
milia de la víct ima. 
— S e nombia beneficiado de la 
Catedia l a don Claudio Zardam. 
— L a tempei atura m í n i m a que 
marca e l t e i m ó m e t r o es de 8'O. 
P E R D I D A 
de una rueda de c a m i ó n en el tra-
yecto de Teruel a Bezas. Se ruega 
a quien la haya encontrado la en-
tregue en la Agenc ia de d o n Hi la -
rio M a r q u é s . 
de manantial, por su natu-
raleza superior a la de mar 
í y de mina 
ñ n t o n i o C a m p i l l o 
Salinas de ñrcos (Teruel) 
En el presupuesto del Minis te r io 
de la Guerra se fija el contingente 
mil i tar para 1933 en 1 1 0 . 0 0 0 h o m -
bres aproximadamente y la dura-
c ión del t iempo en filas once me-
ses. 
Resultan muchos soldados y m u -
cho t iempo en filas. La m i n o r í a ra-
dical de las Cortes presenta una en-
mienda reduciendo a seis meses el 
t iempo del soldado en filas, con la 
que reduce el n ú m e r o « la mitad y 
se obtiene una e c o n o m í a de m á s de 
cuarenta mil lones de pesetas. 
Pocos esfuerzos t e n d r á que h;icer 
la minor í a radical para defender 
una enmienda tan conforme con el 
sentir de! pueblo y la letra de la 
C o n s t i t u c i ó n . Si E s p a ñ d , s e g ú n la 
c í a s , A n d r é s G a r z a r á n , p r o n ó s t i c o 
r servado. 
Sufrieron heridas leves el agente 
de pol ic ía A n t o n i o Benavides, el 
maquinista Bruno Calpe, el fogone-
ro Vicente Laguarda, el guardafre-
no Celestino Navarrete y los mozos 
de t ren Pedro Mol ina y Camilo 
Rueda. 
Los viajeros lesionados son: A n -
gel R a m í r e z V á z q u e z , Carmen Ibá-
; ñ ez Ferrer, Bautista L a p ó n A l m a r -
che, Daniel Palanca D o m è n e c h , 
Francisco G a r c í a G a r c é s , V ic to r i a -
no M a ñ e s M a ñ e s , Juan Cadena 
Navarro , M ó n i c a Lauris D o m i n g o , 
A n t o n i o Gallego V a l a ñ o , A n t o n i o 
Pé rez Huguet y Mar iano Estevan 
Torres. 
Pasados los momentos de confu-
sionismo y p á n i c o , se p r o c e d i ó a 
dejar expedita la vía y í o r m a r o t ro 
tren que continuara el viaje. 
• 
* * 
E l gobernador s e ñ o r P a l è n c i a T u -
bau, al tener noticia de lo ocurr ido 
se p e r s o n ó en la E s t a c i ó n para en-
terarse del alcance del accidente y 
m á s tarde en el Hospi tal p rov inc ia l 
i n t e r e s á n d o s e por el estado de los 
heridos. 
El s e ñ o r Tubau ha impuesto d i -
versas sanciones a varios funciona-
rios dependientes de su autor idad 
de servicio en la e s t a c i ó n y en el 
t ren correo por incumpl imien to de 
su o b l i g a c i ó n al no darle cuenta i n -
mediata del accidente, dando cuen-
ta a la D i r e c c i ó n deFerrocarri les , 
respecto del jefe de la E s t a c i ó n , por 
no haberle comunicado el suceso 
con la debida rapidez. 
suscripción para el monu-
mento a don JOSO Toran 
de la Red 
Peseta.* 
U N Ru -eo 
Nos vamos a tomar la l ibertad de 
C o n s t i t u c i ó n , es una R e p ú b l i c a de ; preguntar al s e ñ o r Res idente de la 
trabajadores y renuncia a la guerra ¡ Dipu tac iónf si las sesiones que en 
c ó m o instrumento de po l í t i ca inter-
nacional , la f u n c i ó n de la j uven tud 
e s p a ñ o l a es trabajar y no guerrear. 
Bien e s t á que se ins t ruya a todos 
los e s p a ñ o l e s en el servicio de las 
armas por si llega el caso de pelear 
a pesar de los pac í f i cos p r o p ó s i t o s 
constitucionales, pero para eso seis 
meses son bastantes y sobran. 
O t r o punto abarca la enmienda 
radical , y es que no se l ibren los 
cuotas del servicio de Af r i ca , lo 
que t a m b i é n es j u s t o ; es un pr ivi le-
gio que no tiene e x p l i c a c i ó n que 
subsista a ú n . 
N o sabemos que suerte c o r r e r á n 
m u í a s derechistas que no puedan 
aceptar las izquierdas que nos 
r igen. 
rr ir al tratante a plazos; para pagar 
el abono a la r e c o l e c c i ó n ; los aperos 
cuando puede y en cuanto receje 
la cosecha tiene que venderla al 
precio que se la quieren pagar para 
atender tantos plazos, intereses y 
usuras, que se l laman decentemen-
te obligaciones. 
E l remedio de la clase labradora 
no e s t á en proyectos, bases, doc-
trinas n i t e o r í a s p o l í t i c a s , si no en 
darle tierra y medios para cul t ivar-
la, l i b r á n d o l e de la usura legal que 
es mucho peor que la que el c ó d i -
go ha elevado e la c a t e g o r í a de de-
l i to y haciendo que no tenga que 
vender la cosecha por el precio que 
impone la necesidad. 
Hace un cuanto t iempo todo es 
hablar en favor del labrador, pero 
lo cierto es, que mientras se piensa ' 
en redimir le , se autoriza la entrada 
de tr igo extranjero, que impide ven- En la pasada noche del m i é r c o -
der el de la ú l t ima cosecha y no se les merced a u n cambio de aguja?, 
ha hecho nada por el c r é d i t o a g r í - tuvo lugar el choque del t ren co-
cola, que es el que ha de librar al rreo ascendente con un m e r c a n c í a s , 
campo de los intereses usurarios del En los primeros momento las no-
p r é s t a m o y de la industr ia . ticias que l legaban, acusaron gra-
La p r o t e c c i ó n al labrador t iene vedad suma, que afortunadamente 
que ser con dinero o cosa que lo no tuvieron c o n f i r m a c i ó n , 
valga; todo lo d e m á s es sembrar, Se aplaude la a c t u a c i ó n del ma-
ilusiones y la sementera de i lus io- quinista, el que con gran serenidad 
nes só lo puede producir cosechas . y pericia d ió contramarcha evi tando 
lo sucesivo celebre d icho organis-
mo van a ser p ú b l i c a s , pues nos 
consta que algunas se han l levado 
a efecto en la in t imidad de su,des-
pacho y se nos antoja que e//o e s t á 
en pugna con las ideas d e m o c r á t i -
cas que deben inspirar y presidir 
los actos todos de las autoridades 
republicanas. 
P r ó x i m a m e n t e van a discutirse 
los presupuestos y c o n v e n d r í a que 
la o p i n i ó n estuviera e- antect V . 
tes del curso y d é s e RCÍ <;;• n.. 
discusiones, por lo qui ' n > &èt .i 
t imos interesar dt 1 s e ñ o r Segura, 
se digne disponer que en 'o sucesi-
estas enmiendas; qu izá resulten fór-; vo todas las sesiones que celpbi f. 
la D i p u t a c i ó n sean públ ic&Si ií, 
turalmente, no concurren cir i i -
tancias excepcionales que lo i n -
p idan . 
•Suma anterior. . . 
D . Juan Capdevila, Rui-
dera . . . . . . 
» Ventura Campos, id . 
» J o s é Manrique, id . 
» Saturnino Reynosa, 
id . . . . . . • 
» Bonifacio Rodado, id 
» Clemente M u ñ o z , i d . 
» Magdalena J á t i v a , id 
» Justo Vic tor ia , i d . . 
» Va l en t í n Parra, i d . 
» Laureano M u ñ o z , i d . 
» J o a q u í n Chaparro, id 
» J o s é R a m í r e z , i d . . 
» Federico M u ñ o z , i d . 
» Enrique R o d r í g u e z , 
i d . . . . . . . 
» Francisco Chaparro, 
id . 
» Ju l i án Serna, i d . . 
» Mariano Rubio , M a -
lagón 
» Francisco Cano, A l -
hambra 
» A g u s t í n Cano, i d . . 
» Florencio G a r c í a , i d . 
» Manuel Alhambra , id 
» F r a n c i s c o Prieto, 
Manzanares. . , . 
» Luis Garrido, i d . . 
» J o s é L ó p e z , i d . . . 
» Francisco L ó p e z , id . 
» J o s é M.a Naranjo, id 
» Manuel G o n z á l e z , id 
» Alber to Naran jo , i d . 
» Esteban P á l m e m e l a , 
id . . . . . . 
» Juan A . A r r o y o , i d . 
» J o s é A . G ó m e z , La 
Solana 
» J e s ú s L ó p e z , i d . . 
» Miguel M a r í a Coro-
nado, id 
» An ton io Mayorales , 
i d . . . . . . . 
» J o s é M.a M u ñ o z , i d . 
» Juan F . B e ñ o , i d . . 
» Luis Razionero, Cal-
zada de Calatrava. . 
» J o s é Ruiz, id . . . 
» A g u s t í n Fra i le , i d . 
» V . Ruiz, i d . . . . 
» Anton io Ruiz, íd. . 
Miímiél Lope / , id . 
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Del accidente^ 
ferroviario 
i Se traspasa 
en Huesca, en m u y buenas condi -
ciones, el Hote l E s p a ñ a . Para infor-
mes y tratar en d icho Ho te l . 
Propaéue^ usted 
R.8.(líCa.1» Anuncie en «EL R A D I C A L 
bnmu v 
n H I 
S l g l ' í 
3 
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w ef-inéh.- *• IMÍCÍO crí-
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de d e s e n g a ñ o s . 
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Relojería y Taller de reparaciones 
. = = = DE = .: 
J O S E P O R T E A 
Calle de Ramon y raja!. 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
I una verdadera c a t á s t r o l e y que 
¿ n ; a m o r t i g u ó en mucho , el choque i n -
..... m í n e n t e de ambos trenes. 
Ü E l m é d i c o t i tular de Ceda se-
j ! ñ o r A r i ñ o , que viajaba en t i co-
Í| rreo, se a p r e s u r ó a asistir a 
jj los heridos hasta la llegada del tren 
jj de socorro que sa l ió de esta esta-
jj c ión a las once y media, y en el 
jj cual fueron trasladados los heridos 
p j de c o n s i d e r a c i ó n , que son el fogo-
Ü nero del correo, A n t o n i o Casino, 
grave, y el maquinista del mercan- j [ g ï l f c É — H 
Vinos y Coñac 
Pedro Domecq y C.a 
Más de doscientos años de existencia. Propietat 
ría de los dos tercios del Macharnudo. Los viñe# 
dos más renombrados de la región andaluza. 
Pida siempre Coñac Domeccï 
Pá^na 2 
IOTAS DE SOC! ioi ïos de fgfuel 
i m M 
V I A J E R O S 
A n o c h e sa l ió para su nuevo des-
t ino en la D e l e g a c i ó n de Hacienda . R e l a c i ó n de las libretas que han 
de S e g ò v i a , nuestro querido amigo resultado premiadas con mot ivo del 
Francisco S á n c h e z Pa r í s , a quien Día ¿g l A h o r r o en el a ñ o 1932 : 
deseamos mucha suerte. N ú m e r o s 445, 9 1 9 , 1 0 0 2 , 1228, 
— Saludamos al presidente del íQíQr 1 6 9 9 , 1884, 1895 , 1912, 
Centro Radical de Sa r r ión don Ole - 2¿í52, 2475, 2 6 5 4 , 2703 , 2768 , 
gario Navar ro , querido amigo nues- 2815> 2882, 2 9 1 9 , 2 9 6 5 , 2985 , 
t r o . ¡ 3 0 3 8 , 3 0 8 3 , 3118, 3147, 3171, 
— A M a d r i d , nuestra paisana, no - j 3198, 3239 , 3 2 6 2 , 3 2 7 9 , 3 3 0 0 , 
table t ip le y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a i 3377, 3419 , 3439 , 3483, 3 5 2 9 , 
Conchi ta Gimeno, que en breve ¡3553, 3 6 0 8 , 3 7 0 0 , 3737, 3746 , 
r e g r e s a r á para tomar parte en un |3749í 3 7 6 9 , 3771 , 3 7 8 0 , 3825, 
S E R V I C I O INFORMATIVO D E L 
c O 
S U C U R S A L D E T E R U E L 
F O N D O S P U B L I C O S 
festival b e n é l i c o . 
— A la misma c a p i t a l nuestro 
particular amigo Carlos Bstevan, 
a c o m p a ñ a d o de su t í a . 
E N F E R M O S 
H á l l a s e m u y mejorado de su do-
lencia el interventor de fondos m u -
nicipales, don Gregorio Bayona. 
— Guarda cama aquejado de fuer-
te catarro gr ipal nuestro querido 
amigo y corre l ig ionar io , don Tars i -
cio Perruca. 
Celebraremos su pronta m e j o r í a . 
D e u d a perpetua 4 po r 100 i n t e r i o r . 
» ex te r io r 4 p o r 100 . . . . 
B o n o s o ro de T e s o r e r í a 6 p o r 100 . 
D e u d a amor t i zab le 3 por 100 1928 
3842, 3 8 6 0 , 3875, 3887 , 3898 y 
3 9 0 4 . 
Los imponentes agraciados, de-
b e r á n presentar sus libretas en las 
oficinas de esta Caja, para la ano-
t a c i ó n correspondiente. 
Teruel 2 de noviembre de 1932 . 
— V . 0 B.0, el presidente, Joaqu ín 
Ju l ián . — E l secretario - contador. 
4 p o r 100 
4 p o r 100 
4 f/2 p o r 100 1928 
1928 c o n 
1928 s i n 
5 p o r 100 
5 p o r 100 
» 5 p o r 100 
» 5 p o r 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
fe r rovia r ia 5 p o r 100 . 
» 4 72 p o r 100 
1917 . 
1920 . 
1927 c o n 
1927 s i n 
1926 . 
1929 . 
C É D U L A S 
M á x i m o Miguel. . B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a 4 p o r 100 
lina olira ftunianilaria 
E n la s e s i ó n celebrada por la ex-
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n provincia l 
el martes, 2 9 , se a c o r d ó la c r e a c i ó n 
de una Escuela de sordo-mudos y 
ciegos con que poder atender a las 
necesidades y e n s e ñ a n z a de los de 
esta provincia . 
A d e m á s de parecemos m u y bien 
el acuerdo de la e x c e l e n t í s i m a D i -
p u t a c i ó n , por considerar que la 
c r e a c i ó n de la Escuela es una obra 
jus ta y necesaria, nos alegra doble-
mente dicho acuerdo por cuanto la 
in ic ia t iva pa r t ió de los diputados 
provinciales, queridos amigos y co 
rrel igionarios, don Manue l Bernad 
y don J o s é Maicas , en ses ión cele-
brada por la C o r p o r a c i ó n el d ía 9 
de agosto pasado. 
L o que hacemos constar para sa-
t i s f acc ión de los interesados. 
de 
» 
» 
C r é d i t o 
" , . » • 
' ! » 
» 
» 
L o c a l 
» 
» 
5 p o r 100 . 
5 1l2 p o r 100 
6 p o r 100 . 
5 por 100 
6 p o r 100 
in t e rp rov inc i a l e s 5 p o r 100. 
» 6 p o r 100. 
A C C I O N E S 
uevo periódico 
Régistro civil 
Nacimientos . — Isabel M a r t í n e z 
Parrillas, hija de Manue l y Aseen- j 
s i ó n . . - i . , „ 
. , , . TT- - ~ A * 0.* B a n c o de E s p a ñ a . 
A n d r é s M a r í n V u c a i n o , de A n - ^ H i p o t ^ c a r i o de E s p a ñ a . . . . 
d r é s y M a r í a . I » E s p a ñ o l de l R í o de la P l a t a . . 
Francisco Bor ràs Marzo, de A n - » ^ B a n c o Cen t r a l . . . . . . . 
tonio y Manuela . C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a de Tabacos'. '. 
D e f u n c i o n e s . — C o n c e p c i ó n Va le -1 » » de P e t r ó l e o s . 
ro Benagas, de 58 a ñ o s , a conse- F . C. N o r t e 
cuencia de enteritis c r ó n i c a . F ran- F . C . M a d r i d Zaragoza-Al ican te . , . 
Soc i edad Genera l Azucare ra o rd ina r i a s 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Exp los ivos . . • 
M i n a s de l Ri f , p o r t a d o r . . . . . . 
T e l e f ó n i c a s , preferentes . . . . . . • 
» o rd inar ias . . . . . . 
C A M B I O S 
Pesetas. 
Pesetas. 
Pesetas. 
c é s Aranda , 4 . 
Valer iano Benedicto Serrano, de 
4 l a ñ o s , a consecuencia de hemo-
rragia. Juan P é r e z , 5. 
A n i c e t o I b á ñ e z Pascnal, de 9 2 
a ñ o s , a consecueucia de senectud. 
Cuevas 7, 54 . 
Ma t r imon ios .—Ninguno . 
Pesetas. 
Para en breve se anuncia la apa-
r i c i ó n de una p u b l i c a c i ó n gráf ica 
« A r c o s » en la que colaboran en 
gran parte la j uven tud turolense. 
Se nos dice que lleva un formato 
moderno y gran p ro fus ión de re-
portajes ilustrados, not ic ia que nos 
complace y deseamos que « A r c o s » 
alcance grandes é x i t o s . 
TOBOS OFICIALES 
Gobierno civil 
V I S I T A S 
Vis i ta ron al s e ñ o r gobernador c i -
v i l : 
S e ñ o r e s inspectores de 1.a Ense-
ñ a n z a , s e ñ o r Mi l l án , presidente de 
la Casa del Pueblo y don Luis Fa-
ced. 
Inspección de 
Por el vecino de é s t a , Ernesto 
Morales V i l l a r roya , ha sido denun-
ciado su padre Manuel Morales 
Blasco por malos tratos de palabra 
y obra . 
O B L I G A C I O N E S 
A y u n t a m i e n t o de T e r u e l 6 p o r 100 . . . 
T r a s a t l á n t i c a 6 p o r 100 1920 
» 6 p o r 100 1922 
C . H . A . D . E . S. 6 por 100. . . . . . 
Soc iedad Genera l Azucare ra , o rd ina r i a s . 
Sal tos de l Alberche 6 por 100 . . . . . 
F . C . Cen t r a l de A r a g ó n 4 po r 100 , . . 
F . C . N o r t e 3 p o r 100 . . . . . . . . 
F . C . M adr id -Za ragoza -Al i can t e 3 p o r 100 Pesetas. 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
Francos . . . 
>> Belgas 
» Suizos 
Libras . . . 
L i ras . . . . 
D o l l a r s . . • 
Re ichsmark . 
M E R C A D O L O C A L D E Z A R A G O Z A 
A c c . B a n c o de A r a g ó n , l iberadas . . . 
» » » 60 p o r 100 desemb.c 
» E l é c t r i c a s Reunidas 
» - » » n u e v a s . . . 
» I n d u s t r i a l Q u í m i c a 
M i n a s y F . C de U t r i l l a s . 
A c c «La Z a r a g o z a n a » . . . . . . ' . 
Pesetas. 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
•c-r-r» T r ¡ M . y Fund ic iones del E b r o . . . . i Anuncie en «Cl KaCUCal» ¡ A y u n t a m i e n t o de Zaragoza 4 por 100 
5 p o r 100 
6 por 100 
6 por 100 
6 p o r 100 VAS «ALBO» 
E n todo1? los m á s importantes comercios de comestibles comprad el 
r i q u í s i m o S a l m ó n , las insuperables Anchoas , Almejas , Mej i l lones , Os -
tras, Navajas, Longueizones, Calamares rellenos y en trozos. Boni to y 
A t ú n , Besugo, Fri tada de boni to . Congr io , Langost inos ,Mer luza , Pastel 
de S a l m ó n trufado. Boni to en troci tos al natural (especial para la prepa-
r a c i ó n de croquetas, rellenos de pastel, tort i l las y ensaladas), y las sabro-
s í s i m a s sardinas A L B O y D I C K . 
En los Bares pidiendo Anchoas y Mariscos A L B O , d e m o s t r a r é i s t a -
lento , buen gusto y elegancia. 
Cementos Zaragoza 
I n d u s t r i a l Q u í m i a 
F C. S á d a b a a G a l l u r 
La C o m p a ñ í a de l Gas 7 p o r 100 
64.45 
80.00 
205.00 
69.75 
73,50 
79,25 
84.00 
83 25 
88.75 
81,30 
95.30 
94,50 
94.25 
90.50 
00 00 
OO'OO 
84,75 
00 00 
98,00 
00.00 
73,-0 
00 00 
00 00 
000,00 
000.00 
75.00 
00.00 
000 00 
000 00 
103,50 
224,50 
164.00 
44 25 
698.00 
279 00 
000,00 
000,00 
00 00 
00,00 
00,00 
000 no 
00,00 
00,00 
00 00 
00,00 
000,00 
48 00 
169,80 
236,20 
39 80 
62,10 
12,29 
2.92 
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
00,00 
00,00 
000,00 
00 00 
00.00 
00.00 
000 00 
000.00 
00.00 
. 0000 
000 00 
Propaéue 
usted 
s p e c t í c u l o s 
acerada de su p 'uma, dando ]„ 
a un l ib ro , « T r a d r r H o m » , Q,,» . . R 
. . . A r n,20 
al viejo trotamundos lamoso y 
l lonario y es familiar para las juve^" 
tudes de habla inglesa. 
A q u e l l ibro d ió como consecue^ 
cia que la « M e t r o Golwyn-Mayerj" 
lanzase u n equipo de directores 
t é c n i c o s y actores c i n e m a t o g r à f i c ^ 
L·iàA 
T E A T R O M A R I N 
A n o c h e d e b u t ó con gran éxi to la 
c a m p a ñ í a de variedades Ta-Ka-Tac 
que hoy vuelve a actuar. 
Es un boni to conjunto , ameno, 
moral y a r t í s t i c o . 
Destacar a a lgunos de sus p r inc i - i a seguir las rutas de l viejo^Trad 
pales componentes es difícil , pues | Horn , para llevar a la pantalla 
todos lo hacen a maravi l la . secretos del A t r i ca centra l . Los 
_ i tores han realizado la pe l í cu la , han" 
El domingo se p r o y e c t a r á la es-1cazado toda clase de í i e ras y han 
tupenda p e l í c u l a «Isabel de S o l í s » , ; cruzado el À f " c a desconocida tro. 
interpretada por Ricardo Calache y P e z a n c o n inmensas dificultades 
Juanita A l c ó n . | los hombres salvaron abroque. 
Es una p e l í c u l a sonora inspirada laf,os c ° n la dorada adarga de la 
en la part i tura musical del maestro ^ exPIendidez norteamericana. 
La obra e s t á ambientada en el 
a ñ o 1478 y se desarrolla en Gra-
nada. 
Es un episodio h i s tó r i co de la 
é p o c a d é la Reconquista, que ha de 
gustar extraordinariamente por su 
fidelidad y realismo. 
S A L O N P A R I S I A N A 
Se p r o y e c t a r á el domingo la for-
midable p r o d u c c i ó n , totalmente ha 
blada en e s p a ñ o l , « T r a d e r H o r n » . 
E l personaje que la « M e t r o - G o l d -
w y n - M a y e r » ha escogido para ar-
gumentar esta soberbia pe l ícu la se 
llamaba A l í r e d o Alosyicus Smi th 
H o r n , conocido m á s simplemente 
por todas las t r ibus africanas por 
« T r a d e r H o r n » . E j e r c ió en su aza-
rosa existencia la p ro fes ión de p o l i 
cía de Scot land Yard, detective prir 
vado, cazador de elefantes, leones 
y leopardos, p in tor , buscador de 
oro , persecutor de las partidas de 
bandidos que asolaban las costas 
africanas, chamarilero y traficante 
en mar f i l . F ina lmente , d e s p u é s de 
su constante lucha con los elemen-
tos y las pasiones, h a b í a consegui-
do ganarse a sí mismo y esculpir su 
espí r i tu en el duro m á r m o l de la se-
renidad. Miss Lewis d ibu jó sus r u -
tas, c r i s ta l izó sus impresiones y 
a m a r r ó sus recuerdos a la punta 
eeimieirios Je lurno 
Estancos: J o a q u í n Costa. R a m ó n 
y Cajal y Avenida de la R e p ú b l i c a . 
Farmacias: Las de C o r d o b é s y 
Maruja Salvador, 
P a n a d e r í a s . - L a s de Lorenzo Tre-
g ó n y J o s é Torres. 
Se 
Els 
c 
A3 
do p 
Sala 
el su 
del : 
dríd. 
Ce 
líos 3 
Co 
14 de 
S e g ú n datos facilitados en el Ins- ^Q^Q 
t i tu to M e t e o r o l ó g i c o , la temperatu. 
ra m á x i m a de ayer fué de 7 y ' a es^ 
la m í n i m a de hoy de 1'5 bajo cero, del > 
V i e n t o : N . HUÓ i 
P r e s i ó n : 6 8 1 ' 1 . tomai 
ingen: 
D o ñ a Mart ina G ó m e z ha encon- J ^ Q m e 
trado en la vía p ú b l i c a un paquete ry. 
con documentos que ha puesto en ^ 
esta A d m i n i s t r a c i ó n a disposición dos té 
Se 
de ést 
Los 
del interesado. 
Lea usted 
E l Radical 
Radio-Rssegíarss y Radio-Fanagralos 
Amplicadores F o n ó g r a f o s P o r t á t i l e s 
todo de las mejores marcas. 
M O D E L O S 1933 
D I S C O S 
La Voz de su A m o — Regal — O d e ó n 
Par lophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
AGENCIA COiïiEROIAL: RamOn y Ca iu 19 
n I 
T 
A 
y a z u c i 
P 
111 
1^ 
71 
r 
m 
Iflloíireal (leí campo 
N o me sorprende que mi pueblo 
haya despertado del letargo pol í t i -
co en que se hallaba sumido , y as í 
pudimos comprobar hace unos d ías 
que el censo de afiliados al Centro 
Republicano Radical e s t á adqui-
riendo la p o n d e r a c i ó n que merece 
el programa quinta esencia de la 
democracia republicana. 
E l j o v e n propagandista radical 
s e ñ o r Vicen te , que tuvo la aten-
c ión de dar una conferencia pol í t i -
ca el día 28 del actual , acto para 
el cual h a b í a sido invi tado previa-
mente pudo escuchar los aplausos 
estruendosos de los correl igiona-
rios de este pueblo, quienes mos-
t raron el arraigo que t ienen entre 
los radicales monrialenses las ideas 
d e m o c r á t i c a s . 
Sabemos que en breve nos visi-
t a r á el i lustre je te del part ido pro-
vincia l don J o s é Borrajo, acompa-
ñ a d o de otros valiosos elementos 
republicanos, siendo muchos los 
comentarios que se hacen en espe-
ra de que se rá un día de gran efi-
cacia para el creciente desarrollo 
de esta sociedad po l í t i ca radica l . 
C. 
licen 
lávale 
ía dec 
o fuej 
onvei 
Onstr 
era di 
èstaní 
Cemento pòrtland artificial 
Graiv resistencia y uniformidad 
. R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : 
icardo Maícas Garzaraiv 
| E 1 se 
¡fecibíó 
pinisti 
|ue it 
|n par 
ñsal ' 
os en 
ps de 
Muebles 
I p s novedades en artículos para regalos. 
Ramón y Eajal 41 al 45 (antes San JoanHERIIEl 
JET AI 
, OFI 
m m 
Anuncie V. en «Eí Radical^ M 
MLER DE REPARAniOtlES 
D E T O D A C L A S E D E 
M A Q U I N A R I A 
M o t o r e s de e x p l o s i ó n . - A u t o m ó v i l e s 
SE G A R A N T I Z A N L A S R E P A R A C I O N E S 
Avenida de la República, So « Teléfono 1 
«r ííendo 
n l A Y C 
Crecer 
1ATE 
| E R R 
tera, 
7 
íúm ero 27 
'r dando 
iorn>>- que hi20 
; famoso y mi, 
para lasjuverw 
sa. 
rao consecuenit 
joIwyn-MayerJ 
de directores 
nematograf ic0¡ 
i l viejo Tradej 
la pantalla l0s 
:entral . Los ac-
ia pe l í cu l a , han 
de fieras y han 
esconocida tro. 
jas dificultades 
NúiTt^ro 27 
E L R A D I C A L 
^encana. 
•* Je í urno 
» Costa. R a m ó n 
e la R e p ú b l i c a , 
l e C o r d o b é s y 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
El sumario por los su-
cesos de agosto 
v a r ó n abroque. Ayer m a ñ a n a f u é r e n i b i 
!!.¿arga dela do p o r el presidente de la 
Sala sexta del Supremo, 
el s u m a r i o por los sucesos 
del 10 de agosto e n Ma-
drid. 
Consta e n total d e f o -
lios 3 868. 
Comenzó a instruirse e l 
de Lorenzo Tre« 14 d e a g O S t O . 
= = = = = = ^ ~ i Del accidente en el 
Metro 
E l juzgado que e tiende 
en e l sumario por e l acei-
tados en el ins- dente ocurrido anteayer e n 
* f u é ^ r T " " la estación d e l a Gran Vía 
iVb bajo cero. 
del Metropolitano, conti 
nuó ayer las diligencias, 
tomando declaración a l 
ingeniero don José Ruiz 
mez ha encon- Romero y 0tros testigos, 
ica un paquete f , . f • ¿ 
e ha puesto en E l íuez conferenció con 
\ a disposición d o s t é c n i C O S . 
Se ignora e l dictamen 
^ d e éstos. 
Los heridos mejoran. 
ayer por la mañana la ofi 
ciña de Correos de ^vov. 
Los empleados dispara 
ron contra los bandidos 
los cuales contestaron, bi 
riendo al jefe y a tres em-
pleados. 
Dos bandidos resultaror 
muertos y los demás co 
siguieron huir después ac 
haberse apoderado de una g 
suma de 4.000 zlotys. 
B a z a r M U E B L E S 
LñRIO, M ñ R I N ñ y C.a 5. L 
Presentan, en susEstaDiecimienlos de IÏIUEBLES, Democracia, 21 n 23, Teruel 
; ; ; T ; / x / 7 ; i ; ; ; ; ; : : ; : : : : : : : s : t : : : t t t : t t : : i : : : : : : : : ; : : : : : : : t s : : : : t t : : : : : : : : ; : : ! ; : : ; ; : : : : : : : : : : : : : : : : 
•n s 
S Aparatos 
§ de Radio • 
g de e x c f l e n - • 
• 
g te marca 
QQDQDOODOQa 
Paraguas, 
§ § Bolsos, M a - § 8 
DDOQ letas, Bau- a°aao 
Objetos ^ 
de 
.oQDoooooaraj, •• 
ociciDooaoonq. 
o Colchones • 
o de lana • 
g Borras 
• • o ¿goaaooooooq* 
5 g 
isted 
L c i í c a l 
; La construcción de 
buques para Méjico 
Telegramas de Méjico 
Jicen que el Gobierno del 
Entra en vigor la re- g 
forma del Código 
Penal 
•• •« 
Ayer entró en vigor la, S 
reforma del Código Penal, | 
sancionada por las Cortes. § D 
Entre los nuevos pre- H g Sillas g 
ceptos figuran el hurto, § i tapizadas § 
que se considera falt has- H ^"baoaüOQOQQc/0 
ta 50 pesetas; la estafa se | 0^00JQQ00^  
reputará como falta hasta | f CómodaSr \ 
50 pesetas. | § mesitas 
Las lesiones, para ser H g de 
faltas, deberán tardar en | • noche 
curar 60 días. 
Desaparecen los delitos 
de amancebamientoy adul-
terio. 
o les enchapa o 
g lona y fibra g 
^boaoaaaooair a • o • • • • • • • • • •o 
Camas 
de 
lujo y 
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g y de adorno g 
•oanoaoaoacr 
^ \ s 
O — 
0 Vi 
o 05 
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g H 
o H 
y alfombras g « 
Mantas 
lana 
Z g mi raguano g £ e c o n ó m i c a s g 
Tboaoooooooo' • o • .oooooaaoaoo. 
o Aparatos g 
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O Q 
0 .1 0 
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• • 
• Jergones g 
• sommiers • 
>g ge 
° camas ° 5 D o a 
g turcas g 
•uüDnaDDüoo 
g Bombillas g 
• • • • • • • • • • D 
a Dormi tor ios g 5 
a comedores o 
• y material g 
g despachos g H 
<?aaaaaaaaoa<P St 
§ 3 
aoaooooDoap. 
^ \ H 
g V id r io pla- g 
g no , lunas, g g e l é c t r i c o 
oaaooauoaa. 
g Percheros 
g planchas ° 
• a a o ooQoaDaaao. 
ooaon espejos, re-a « 
pisas de • ~ 
cristal § H 
n ** 
• • • .QDaaQDQQOGO. 
• • 
gaoog 
y 
lavabos 
g completos g 
O. 
\ ú 
g Sillones g H 
• • M 
o de j u n c o , Q H 
"nan0 ' o -
o o hamacas, s 
tapizadas g g persianas 
g Centros re-g 
• Q 
o c l inator ios , • 
S butacas o H • .. 
Deriuaciones del 
Estatuto 
Se reunió el Consejo Su-
perior de la Banca privada 
para estudiar las bases de 
trabajo de todos los em-
o •oooooooper ^aooooaoooacr ••oaoooooocr oiaaaaoaaa^ 
m • — 
tttittttttttttttttttttttiiitttttttttttitttttttttttttttiittttttttnttiiiiititttinttttnttt:::!:::*: 
< i > ¡Modelos Onicos! ¡Precios siemiire lijos! o 
j pleados de Banca, nquel país va a desarrollar r , , 
, , , . Al comenzar la sesión, m plan de construcciones , ^ 
lavales los representantes de Ca-
El ministro de la Guerra •ta]uñaplanteaJron unacues' 
tión previa, diciendo que 
las bases aprobadas por el 
la decidido que el históri 
0 fuerte de San Juan de 
Jllloa, de Veracruz, sea ': 
invertido en astillero. d 
1 E l plan del Gobierno es • 
pnstruir una escuadra li- g 
lera de 20 buques, ocho g 
-le ellos en Veracruz, y los g 
estantes en España. 
i § 
i En el Palacio Na- Ü 
.••••••aooaaa 
casa PERRUCA 
Consejo no tendrían efec-
to en Cataluña. 
Se plantea con ello una 
cuestión de competencia. 
Los representantes no 
catalanes manifestaron que 
esta actitud es contraria a 
la Constitución, pues1 o 
que éóta concede al Esta-
do español la legislación y 
a Cataluña la facultad de 
ejcutarla en su territorio. 
En vista de la importan-
cia que reviste la cuestión 
el presidente levantó la se-
glsión, hasta que resuelva el 
ministro del ramo. 
los obreros se declararon | | I I II 
en huelga M e r c a d o J e / I b a s t o s 
Sigue en igual estado el , 
convicio de los metalúrgi- Precios que rigen en eí 
eos de la Duro Feiguera. 
Ayer se entrevistó el ge-
rente con las autoridades, 
y parece que las gestiones 
van por buen camino. 
En los carbones asturia-
nos la paralización es ab 
soluta. 
El alcalde de Langreo 
actúa con todo interés pa-
ra la solución del conflicto. 
Logroño.—En Serreira, 
la U. G . T. ha dec arado 
la huelga para el día 8 de¡ 
actual, como protesta por 
el acuerdo del Ayunta-
miento por suspender de-
terminadas obras munici' 
pales. 
iy i m p o r f a n f e 
A íos efectos de Ad* 
ministración, entién* 
dése, que todos aque-
llos correligionarios y 
amigos que recibieren 
el periódico y no lo 
devuelvan, quedan co 
mo suscriptores. 
día de hoy 
A c e i t e . . . . l i t ro 2 ' 0 0 
A r r o z corriente*, k i lo O '70 
» Corall ; . . » l ' O O 
» Mat izado . » 2 ' 0 0 
» Bomba. . » ^ 5 0 
A z ú c a r . . . . » ^ 5 0 
Gafé Torrefacto. » IG 'OO 
» n a t u r a l . . » 12^00 
J u d í a s Barco . . » l ' ^ O 
» P i n e t . . » ^ 2 0 
» Bo los . . » 1 ^ 0 
» del P i l a r . » l ' O O 
Garbanzos 1.a . » 2 ' 4 0 
» 2.,, . » 2 ' 2 Ü 
» 3.a . » 2 ' 0 0 
Chorizos . . . doc.a 3 ' 6 0 
Bacalao. . . . k i lo V75 
Sardinas . . . lata l ' O O 
» decuba. doc.a 0 ' 5 0 
J a m ó n . . . . k i lo 1 5 ' 0 0 
Manteca Vaca . » 1 0 ' 0 0 
» Cerdo . » 3 ' 5 0 
Huevos. . . . doc." 3 '25 
Gallinas . . . una 8 ' 0 0 
J a b ó n corr iente . k i lo ^ 2 0 
» Lagarto. . » í'50 
Patatas. . . . » 0 ' 2 0 
V E R D U R A S 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
¡ E s c a r o l a . . 
i Lechuga . . 
5 J u d í a s tiernas. 
Co lé» . . . 
En fawor de los niños 
cional g 
• 
g . r - - . j l E l señor Alcalá Zamora § 
t l T I C I a í ecibió en audiencia al ex I 
ninistro iMartínez Barrios, I 
i [UQ iba acompañado de g 
In pariente. g 
• O 
D 
Asalto a una oficina I 
de Correos l 
I Varsòvia,-Ocho bandi- § 
bs enmascarados y arma § 
w os de pistolas asaltaron % 
M m M n de a l A r 
ídad m 
araiv 
A V I S O S : 
Parador del Tozaí 
Ainsas, 2 
T e l é f o n o n ú m . 171 
§ E l presidente de la Re-
§! pública costeará de su pe-
ll culio particular los jugue-
§ tes para todos los niños 
§ pobres del grupo escolar 
I j Cervantes, sito en el dis-
§ trito de Chamberí, por 
¡ donde salió concejal, y del 
§ de Pérez Galdós, el distri-
§ to de Palacio. 
§ Serán distribuidos el día 
g 6 de Enero. 
egalos. 
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J e Ferretería a l por mayor 
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ARACIOItES 
. A S E D E 
A R I A 
ovi les 
5S 
fono 1 
Kpartado-correos_39. - T E R U E L - Telefono 
y menor 
RLIKIACEflES 
Pi.a ü. Francés, 12 
C. inanias r 11 
numero J14. s . 
^ U Y ^ matriculada en la plaza A L P O R 
h i ? Un ern " 0^ S ^ direct—nte de F A B R I C A , puede 
I A T E R I A L T M íTgTrTa"deS existencias en BATERÍA D E C O C I N A , 
S I E R R A ^ ARTÍCULOS PARA PELUQUERÍA. 
^ tera etc v 1 ^ 0 ^ 8 ' C O C I N A S ECONÓMICAS. TUBERÍA, etcé-
en general todos los artículos del ramo de FERRoTERÍA, en 
condiciones verdaderamente excepcionales. 
t i contado Ventas 
r e c i o f i j o 
m 
(Ballly Ballílèra - Klers.) 
E D I C I Ó N 1931 
Datos oficiales dsl OoblonM 
Provisional úm la Rapúbl iea , mm 
Uadrld y Capitales pHadpalae 
4 T O M O S 4 
MÍS B t PÁQIMAS 
tSÁS DE TRSS MILLONES DE04 T9$ 
54 MAPAS EM C0L9HES é* lm» 
Prorinem» / P f t ñ e t é* ErpmSm 
Iodo el GiBiircti, Mntni, Frititliiit. 
eícétMi. IÍL. u unii tru u nti ikn 
SECCIÓN EXTRANJERA 
Precio 4« «a ijiaflet >eMplmi 
C I E N P E S E T A S 
eee 
I L ANVNCIO EX EL 
L I COSTARA POCO Y LE r f l 
manj 
» 
» 
ki lo 
una 
15, 10 y 5 
1 0 y 5 
15 y 10 
OO'OO 
0 ' 4 5 
1 5 , 1 0 y 5 
Merluza . 
Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. . 
L u z . . . 
Voladores. 
Calamares. 
P E S C A D O 
ki lo 
Oposiciones a ins-
pectores de Trabajo 
En el Ministerio de Tra-
bajo facilitaron una nota 
en la que se convoca para 
exámenes para proveer 39 
plazas de insp ctores pro.' 
vinciales de Trabajó para 
el día 19 del mes actual, a 
las ocho de la mañana, en 
el edificio del Ministerio de 
Trabajo. 
La Telefónica 
Aun cuando sobre lo re-
lacionado con el asunto 
de la Compañía Telefónica 
se guarda gran reserva en 
los medios oficiales, no es 
aventurado suponer que 
como consecuencia de ne 
gociaciones entabladas se 
haya llegado a un posible 
acuerdo que satisfaga a 
todos. 
El proyecto de Con-
gregaciones reli-
giosas 
Anoche, a última hora, 
fué entregado a la mesa de 
la Cámara el dictamen so 
bre el proyecto de C '- g e-
gaciones religiosas, así co 
mo el extracto de las mo-; 
dificaciones i ntroduckias 
al proyecto del Gobierno. 
Declaración de CAMI°NE-S 9 ,a ve-nta: Chevrolet 4 cilindros, bt! 
Anuarios Biiilv-Biillün flan Rmidu 
: « . A . -
Enrique Sranatet , N y t t • BARCELONÍ 
CARNES-lanares 
Carnero. 
Cordero. 
Cabri to . 
Oveja . 
CARNES-cerda 
L o m o . 
M a g r a . 
Cost i l la . 
Toc ino entrvd.0. 
» blanco 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» . 2.a . . » 
» 3." . . » 
• --V ' 4.a . ; » ' 
F R U T A S 
Manzanas. . , » 
Uva moscatel. 
» planta. . 
Peras . . . 
Melocotones. 
P l á t a n o s . . 
Tomates 
Pimientos . I 
rados . . 
Pimientos 
des . . 
i 
» 
i» 
dor.' 
ver-
5 ' 0 0 
P 2 0 
3 ' 5 0 
3 ' 2 0 
3 ^ 0 
2 ' 5 0 
5 ' 0 0 
4 ' 0 0 
4 ' 0 0 
4 ' 0 0 
3 ' 6 0 
0 ' 5 0 
4 ' 0 0 
3 ' 6 U 
2^80 
5 ' 4 0 
5 ' 0 0 
4 ' 0 0 
3 /0 'Ò ' ' 
o oo 
0 ' 5 0 
0 ' 8 0 
1 '20 
2 '25 
-O'^KV-
•0-7 S 
O'OO 
Propague usted "FARO. 
uioinoviies ocasión 
en 
huelgas 
Oviedo. — Por falta de 
energ ía eléctrica, como 
consecuencia de ios actos 
estado. 5.000 ptas. -Ford, chassis corto, 5,5000; Che-
vrolet 4 cilindros. 3.500, perfecto estado.' 
COCHES.-Chevrolet 4 cilindros, cercado, bien de 
todo. 3.600; Renault 6 HP. cerrado, buen estado. 
2.4^0; Rugby, cerrado, impec ble. 4.200; Rosengarí. 
de sabotaje, en Langreo cerrado. ñífeyo. sin matricular, 6.600; Cirano, cerra-
pararon todas las minas ^ HP. , cubiertas nuevas. 3.500 
El paro afecta a 15.000 Motor grupo Electrógeno a gasolina 2 H P para 
obreros- dos kilovatios 
Salieron de El Ferrol 20 Facilidades en la gestión de venta y compra, tanto de 
fogoneros y dos torpedis- nuevos como usados-
tas navales. \ 
Reina tranquilidad. P a s c u a l Morera Carreras 
En la hullera de Riosa Despacho; Caííe 29 Septiembre, 1-1.° 
J 
V I E R N E S P U B L I C A 
21 IHÍlilt 
]N a m e r o 
a r i r \ P ñ N ñ D E R I ñ TUROLENSE cnp 
Para las personas delicadas y de buen ^usto 
Jamón superior de la sierra 
Huevos frescos todos los días 
También encontrareis en esta casa el mejor 
vino de mesa clarete, 15 grados. 
R a m ó n y C a j a ! , n ú m . 7 
Unos 
nagloria 
a izqui 
ha tiem] 
cias t¡l( 
F ¡veces p í r a s do Satirizar 
pueblo, 
y ejecut 
dió en 
4ríisías del Ta-Ka-Tac, que debutaron anocfieverdad 
Artisías deí Ta-Ka-Tae, que debuíaron anoche 
en esfe Teatro 
en nuestro coliseo 
Se a d o p t a r o n los siguientes 
acuerdos: 
Al tas y bajas en el Hospital pro-
vinc ia l y Casa de Beneficencia, 
E l ingreso en la Casu dñ Beneli-
cencia en concepto de acogido y 
cuando por turno le corresponda 
de Juan Roca Segarra, de Urrea de 
G a é n . 
E l ingreso en la Casa de Beneli-
cencia en concepto de acogido de 
lactancia del n i ñ o A n t o n i o Al lueva 
L á z a r o , de Monrea l del Campo y 
que se encargue de su cuidado y 
lactancfa Alejandra L ó p e z L ó p e z , 
vecina de E l Pedregal (Guadala-: 
jara . ) 
E l prohijamiento del n i ñ o e x p ó s i -
to Eduardo G a r c í a Pérez por los 
c ó n y u g e s y vecinos de A l c i r a , Ju-
l i o Garc í a y R e n é Ria l l ín . 
Quedar enterada de las comuni -
caciones de los Ayuntamien tos de 
Vi l l a lba A l t a , Mezquita de L ó s e o s , 
Castelvispal, Mi rambe l , Almolu i ja 
y A l b a , dando las gracias a esta 
C o r p o r a c i ó n por la i n c l u s i ó n en el 
proyecto de plan provincia l de ca-
minos vecinales de varios que afec-
tan a estos pueblos y s a c a r á n de su 
i n c o m u n i c a c i ó n a diversas local ida-
des de esta prov inc ia . 
Inc lu i r en el p lan adicional de ca-
minos vecinales el de Formiche A l -
to a Mora de Rubielos. 
Que por la s e c c i ó n de Vías y 
Obras se facili te a los A y u n t a m i e n -
tos constructores de caminos, una 
copia del plano del proyecto del 
que a ellos interese. 
Quedar enterada de que en el es-
crut in io general de la e l e c c i ó n de 
representantes para la Comunidad 
de A l b a r r a c í n fueron eiogidos por 
la Sesma de Jabuloyas, (ion Ploren-
t ín Silvestre A lpuen te , vecino de 
Valdecuenca; por la de Vi l l a r del 
Cobo, don J o s é I b á ñ e z G ó m e z , ve-
c ino de Guadalaviar; por la de F r í a s 
de A l b a r r a c í n don J e s ú s Tor ib io 
Garfella, de Torres de A l b a r r a c í n , 
y por la de Bronchales, don J o s é 
Delgado S á n c h e z , vecino de O r i -
huela del Tremedal . 
Autor izar al s e ñ o r delegado de 
la Hijuela de Beneficeucia de A l c a -
ñiz para que ordene la a d q u i s i c i ó n 
de tejidos, lana y út i les de cocina 
y de lavadero, con destino a aquel 
establecimiento. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados en el pasado mes de Ju-
nio en los estudios del camino ve-
cinal n ú m e r o 712, de el barrio de 
Sierra Menera a Vi l l a r del Sa!z. 
Conceder a la A s o c i a c i ó n de f u i i -
cionarios provinciales la subven-
c i ó n de 5 0 0 pesetas. 
Aprobar los Padrones de c é d u l a s 
personales tQrmados pañ i el a ñ o 
act iül por i a r i ó s A y u n t a m i e n t o s 
esta provincia . 
Resolver las reclamaciones for-¿ 
muladas por don Manuel Pardos y \ 
don Ange l G a r z a r á n , en el expe-j 
diente que sé les instruye por la • 
I n s p e c c i ó n de c é d u l a s personales. ; 
Desestimar la instancia presenta-, 
da por don Juan Leonar te , cajista 
auxil iar de la imprenta provinc ia l , 
solicitando aumento de sueldo. i 
C rea r en la Casa provinc ia l de 
Beneficencia de e s t a ' cap i t a l una ; 
Escuela de sordomudos y de c ié - -
gos para atender a las necesidades ) 
y e n s e ñ a n z a de los de esta pro-
vinc ia . 
, Conceder al Ayun tamien to de 
A l c a ñ i z la cantidad de 2 0 . 0 0 0 pe-
setas anuales con la o b l i g a c i ó n de 
prestar asistencia y sufragar los 
gastos de estancia de enfermos de 
esta provincia en el Hospi tal m u n i - • 
c ipal de aquella local idad, siempre 
que dicho servicio se realice a sa-
t i s facc ión de esta D i p u t a c i ó n . 
Idem al Ayun tamien to de Teruel 
la cantidad de 3 0 . 0 0 0 pesetas pa-
ra ayuda de la c o n s t r u c c i ó n de un 
muro en el ensanche de la pobla-
c i ó n , s e g ú n proyecto presentado a 
esta C o r p o r a c i ó n , y aliviar con ello 
el paro obrero, cantidad que se jus-
tif icará con arreglo a lo dispuesto 
en el decreto de 4 de diciembre de 
1 9 3 1 . 
Idem al Insti tuto provinc ia l de 
Higiene la cantidad de 5 . 0 0 0 pese-
tas anuales para sostenimiento de 
un coche-ambulancia en la ciudad 
de A l cañ i z , con la o b l i g a c i ó n de 
transportar los enfermos de aquella 
r eg ión que ingresen en el Hospital 
munic ipa l , y que se tenga en cuen-
ta por la C o m i s i ó n de Hacienda al 
confeccionar el proyecto de presu-
puesto para 1933 . 
Distr ibuir la cantidad de 4 0 . 0 0 0 
pesetas remitidas por el Minis ter io 
de la G o b e r n a c i ó n entre varios 
Ayuntamientos de esta provincia 
que lo han solicitado y cuyos t é r -
minos municipales han sufrido las 
consecuencias de pedriscos o tor-
mentas, y remediar el paro obrero. 
Celebrar s e s i ó n en los d ías 6 , 17 
y 31 del p r ó x i m o mes de diciembre 
y hora de las ve in t i dós . 
Aríisías deí Ta-Ka-Tac, que esta noche se despi-
den deí púbíico furoíense 
vaos pon 
Insidias 
sechar 
Pudo 
que el 
oderes 
gislar a 
yes y es 
E l s e ñ o r S á n c h e z ( A . ) se extrahechos 
de que no haya venido a sesíj-ar las c 
una m o c i ó n que sobre el Mercaciando ¡ 
t ienen presentada tres señores w/¡intrigan 
cejales. :ado pai 
E l s e ñ o r secretario dice que tora de 
Tuvo lugar el lunes, bajo la pre-
sidencia del s eño r Borrajo. 
Entre otros se tomaron los s i -
guientes acuerdos: 
Vista el acta de r e c e p c i ó n del 
Matadero y un informe de Hacien-
da aprobando a q u é l l a , se a c o r d ó la | cha instancia sigue sus trámites, Esto ; 
d e v o l u c i ó n de la lianza al contrat is-
ta de dicha obra. 
De conformidad con los informes 
de F o m e n t o y Hacienda, se a c o r d ó 
comprar por vagones e! cemento 
siempre que se necesite realizar al-
guna obra, pues así el M u n i c i p i o 
se b e n e f i c i a r á con un 25 por 1 0 0 . 
Fueron aprobados los informes 
de Arqu i t ec tu ra sobre derr ibo de 
las casas n ú m e r o s 14, 16 y 18 de 
E l E n el s e ñ o r Giner , delegadOjs| 
Mercado, pide se aclare q u é trafca», sie 
tes son esos, pues él d e s c o n o c e r á s ínti 
cha instancia. Jiadores 
Vuelve a aclarar el t écn ico tenga 
ciendo que la citada moció/j « l i ó la a 
en Hacienda. ic tual ( 
E l s e ñ o r S á n c h e z ( A . ) muestoscmu, se 
disconformidad con esos t rámi te caci< 
y protesta de el lo . mes en^ 
E l s e ñ o r Giner dice que cuaniferuel ] 
l i a calle de R a m ó n y Cajal y la se-;se presenta una m o c i ó n firmada¡x A no; 
' ñ a l a d a con el n ú m e r o 7 6 del barrio a l g ú n concejal debe llevarse ^ 1 proy 
I de San Blas, que se encuentran en ' s ión y luego, si se toma en coif i ; ofr* 
estado ruinoso. I d e r a c i ó n , pasar por los trámites opérame 
E n el Casino Radical de Sevilla fielmente las doctrinas democré t i - j Se a p r o b ó la l iqu idac ión de las rrespondientes. f^de 
d ió su anunciada conferencia sobre j cas. Cuando se plantee la crisis no ! obras de pavimentado de la calle E l s e ñ o r S á n c h e z ( A ) está ¿ | a ' a & 
el tema « A l g u n a s consideraciones | c r e o - a g r e g ó — q u e haya de entre-* de R a m ó n y Cajal que ascienden forme con lo manifestado por e l | ^ á s m t 
sobre el momento po l í t i co a c t u a l » ' garse el Poder a i par t ido radical , a 34 .593,12 pesetas. ñ o r Giner . f™** 8 
porque en los momentos actuales : Le ído u n informe de la C o m i s i ó n La presidencia aclara d i c i e | £ ^ 
no se puede gobernar a E s p a ñ a con de Ferias y Fiestas proponiendo se que esta en t ramite . J 
relaciones del partido radical con un sentido de par t ido, sino con u n ; exija a la Sociedad « A e r o - C l u b » la E l s e ñ o r A l o n s o , lo afirma dicis 
las d e m á s agrupaciones república-j sentido ampliamente nac ional . To-j cant idad de 7 9 1 , 2 0 pesetas, por no do que no se ha despachado | | H a n ' 
nas de la localidad y con aquellos | davía no es t á la R e p ú b l i c a ta^ des- haber celebrado en las pasadaa fe- , ía l ta de n ú m e r o para celebrar f e aqu< 
de 
el s e ñ o r M a r t í n e z Barrios. 
E n su primara parte t r a t ó de las 
elementos que han hecho p ú b l i c o 1 pejada que puedan los republicanos 
su leal acatamiento al r é g i m e n . | d i r imir sus querellas. Cuando surja 
R e c h a z ó las inculpaciones que se esa crisis, y antes de ofrecer al 
hacen al partido radical , a t r i b u y é n - í presidente de la R e p ú b l i c a la solu-
dole todos los males que actual- \ c i ó n , todos los part idos h a b r á n 
mente pesan sobre Sevilla. l impiado de abrojos el camino que tura G a r c í a para realizar un tras-
T r a t ó d e s p u é s de la pol í t ica na- tenga que recorrer el presidente de ia(j0 de restos mortales dentro del 
c í o n a l , y dijo que se ha transforma- la R e p ú b l i c a . Si los grupos republ i - | Cementer io . 
rias de mayo festejo alguno 
a v i a c i ó n , para lo cual fué subven-
cionada con mi l pesetas. Q u e d ó 
sobre 'a mesa. 
F u é autorizado don Buenaven-
do el sentido pol í t i co del r é g i m e n , canos la dificultasen f l a m e a r í a n las 
d á n d o l e u n nuevo perf i l , opuesto a banderas extremistas^ o se preten-
ia t radicional i d e o l o g í a republicana der ía sacar de sus antros los estan-
del 73 y del 9 0 0 . Af i rmó que se ha darles m o n á r q u i c o s . U n a concen-
votado una C o n s t i t u c i ó n , que no t r a c i ó n de todos los partidos que 
nos atrevemos a aplicar, y que por acaten la R e p ú b l i c a y que co inc i -
ello ha surgido a su lado una ley de dan en un programa es la s o l u c i ó n 
mientras se hace el l lamamiento a 
Vistas las multas impuestas du-
rante la semana, el s e ñ o r Fabre dijo 
hab í a notado ciertas a n o m a l í a s en 
dichas sanciones y pidió se proceda 
con j u s t i c i a . 
La presidencia le hizo ver la nor-
ma que sobre esto se sigue y con 
ello j u s t i f i có el proceder de la A l -
ies comicios . Nadie debe aspirar a ca ld ía y C o m i s i ó n de Abastos, 
gobernar a E s p a ñ a m á s t iempo del B1 s e ñ o r S á n c h e z (A) entiende 
que deba para la t r a m i t a c i ó n de i n s i g n ¡ í i c a n t e la multa impuesta 
una nueva consulta al cuerpo elec- nor adulterar vinos, a c l a r á n d o l e 
SASTRERIA 
- D E -
Ca 
Participa a su numerosa c l i en -
tela haber trasladado este es-
tablecimiento a la calle de l 
Venerable F r a n c é s de Aranda , 
n ú m t r o 3 
Defensa y otra de e x c e p c i ó n , que 
no pueden convertirse en leyes nor-
males. 
A g r e g ó que ahora se pretende 
que la sociedad e s p a ñ o l a se pros-
terne ante el Estado, y que se vie- toral . N o puede irse a las e l e c c i ó - W chores " s á n c h e z íj^M^Tv 
ne invadiendo la órb i ta de la sobe- nes por un movimien to de coinci - ^ * * ( ^ y 
rama nacional. R e c h a z ó las incu l - dencia de los part idos que t ienen 
paciones de derechismo que se ha- actualmente los resortes de l Poder, 
ce al partido en que mi l i ta , afir- E l part ido radica l—di jo—no go-
mando que é s t e no quiere ser de b e r n a r á con leyes de e x c e p c i ó n , 
gentes enloquecidas que se colocan T r a e r á a la legalidad republicana a 
en las avanzadas para gobernar, y grandes masas que e s t á n fuera de 
una vez en el Poder se s i t ú a n en la esa legalidad, porque han olvidado 
retaguardia del pensamiento huma- que existe un cr i ter io subjet ivo que 
divide a las clases sociales y da a 
unas t rato de favor .» 
El s e ñ o r M a r t í n e z Barrios te rmi-
n ó su conlerencia con pá r r a fos de 
encendido republ icanismo, siendo 
muy aplaudido. 
no , desvirtuando los pr incipios fun-
damentales de libertad y democra-
c ia . 
«El partido r a d i c a l — a g r e g ó — n o 
admite que la voluntad de un hom-
bre se sobreponga a la m a y o r í a . Si -
gue en lo pol í t ico a S a l m e r ó n , y en 
lo fi losófico a Pi y Marga l l» . • ' = = 
« E n plazo b r e v e - d i j o - e l partido ' T A R J E T A S d 
radical c o l a b o r a r á desde 
A r r e d o n d o . 
E l s e ñ o r Giner pidió que en lo 
sucesivo se especifiquen las sancio-
nes, y como la presidencia p r o p u -
so sea el Ayuntamien to quien san-
cione las infracciones, dicho edil 
c o n t e s t ó que la Comis ión de Abas-
tos, a la cual pertenece, t iene a t r i -
buciones del Concejo para impo-
ner esas sanciones y por lo tanto 
debe seguir laborando sin moles-
tias porque el Pleno les censurase, 
quedando a s í acordado 
En el despacho extraordinario, el 
s e ñ o r A l o n s o insist ió en el ruego 
" que hizo en la pasada s e s i ó n para 
V I S I T A que se arregle el camino viejo de 
Ban J a 
s i ó n . patente 
D á n d o s e por terminada ésta pífeles pr< 
via p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Bay&'señor P 
en sentido de que todas las mc^  mal los 
nes vayan directamente a ses/óv todos k 
_______^Palenci 
se a las 
# # Jpolí t ice 
f I l U n i € l p § s del < 
-' n ^ y bi 
Programa del concierto que d i l radie 
el domingo d ía 4, a las once | u e es 
la m a ñ a n a , en la Glorieta de Galínformi 
y Casti l lo: % Por e 
m • He 
1 . a PARTE i ^ 
1. ° jViva G r a n á l (P. D.), % este 
A l o n s o . Conce 
2 . ° Boceto Mor i sco , J. PsiWilluei 
Reta. P n el 
3. ° La Czarina (Fan tas ía ) , 
C h a p í . 
2 . ' P A R T E 
1. ° La leyenda del beso ( & ! 
c i ó n ) , Soutullo y Ver t . 
2 . ° La tempestad (SeVecció^ 
R. C h a p í . 
3. ° Triana (P. D . ) , § 1 Lope. 
lipldas u marmoles 
J u a n B a u f i s b i Bolea 
A R T E E N PIEDRA 
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e! Poder L i Y- . Ï Teruel-Cubla, c o n t e s t á n d o l e la pre-
en la obra de gobernar a E s p a ñ a en Be nacen e « imprenta de sidencia 
sentido republicano, interpretando ! c p j r ' ó ^ i c o g lando. 
que ya se estaba arre-
1"--- : E LA VQÍ - T r a u B t fot'9* 
m 
